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RAISITA ENDAH DWI NOVIYANI. J 310 111 008 
THE EFFECTS OF FOOD SUPPLEMENT IN STUDENTS TO LEARNING 
ACHIVEMENTS AT SD N BANYUANYAR III IN 2012 
Introduction: One of the programs in improving nutritional status of students is 
supplementary feeding. The mark of the students at SD N (Public Elementary 
School) Banyuanyar II in the academic year 2011/2012 showed that among 270 
students, 25.9% of them had bad mark in Indonesian language subject, 28.5% 
got bad mark in mathematics and 14, 8% earned bad mark in science subject.  
 
Objectives: It was expected to improve student’s achievement through 
supplementary feeding at SD N Banyuanyar III.  
 
Methods of research: This research was quantitative and qualitative. This 
research was an experimental study with one group pretest-posttest design. 
Statistics test used was Wilcoxon test. 
 
Results: The effect of supplementary feeding program in increasing learning 
achievement of Indonesian language subject was not significant (p = 0.284). The 
difference in learning achievement after the supplementary feeding program was 
a decrease in learning achievement of mathematics (p = 0.013). There was an 
effect of supplementary feeding program in increasing learning achievement of 
science subject (p = 0.000). 
 
Conclusion: There was not any of increasing in learning achievement of 
Indonesian language subject at SD N Banyuanyar III in the city of Surakarta in 
2012. There was difference in achievement after the supplementary feeding 
program. However, this difference was not an increase but a decrease in learning 
achievement of mathematics. There was an effect of supplementary feeding 
program in increasing learning achievement of science subject at SD N 
Banyuanyar III of Surakarta in 2012.  
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EFEK  PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)  
TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR DI SD NEGERI 
BANYUANYAR III KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 
 
Pendahuluan : Salah satu program perbaikan gizi bagi anak sekolah yaitu 
diberikannya PMT-AS. Hasil nilai semester I siswa SD Negeri Banyuanyar III 
tahun pelajaran 2011/2012 menunjukkan bahwa dari 270 siswa yang mempunyai 
nilai Bahasa Indonesia tidak baik sebesar 25,9%, nilai Matematika yang tidak 
baik sebesar 28,5%, dan nilai IPA yang tidak baik sebesar 14,8%.  
 
Tujuan : Diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa Sekolah Dasar 
Banyuanyar III melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. 
 
Metode penelitan : Jenis penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Jenis 
penelitian ini bersifat pra experimental dengan rancangan one group pretest-
postest design. Uji perbedaan dengan Wilcoxon.  
 
Hasil : Efek PMT-AS terhadap peningkatan prestasi belajar (Bahasa Indonesia) 
(p=0,284). Perbedaan prestasi belajar setelah PMT-AS bukan peningkatan 
melainkan penurunan prestasi belajar (Matematika) (p=0,013). Efek PMT-AS 
terhadap peningkatan prestasi belajar (IPA) (p=0,000).  
 
Kesimpulan : Tidak ada efek PMT-AS terhadap peningkatan prestasi belajar 
(Bahasa Indonesia) di SD Negeri Banyuanyar III kota Surakarta tahun 2012. 
Terdapat perbedaan prestasi belajar setelah PMT-AS namun, perbedaan ini 
bukan peningkatan melainkan penurunan prestasi belajar (Matematika). 
Terdapat efek PMT-AS terhadap peningkatan prestasi belajar (IPA) di SD Negeri 
Banyuanyar III kota Surakarta tahun 2012. 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain “            
(QS. Al Insyirah 6-7) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuai, padahal ia amat buruk bagimu ALLAH mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui“ ( QS. Al Baqarah 2: 216) 
 
Jadilah engkau manusia yang seperti bayi, yang dikala ia terlahir semua orang tersenyum dan 
dia sendiri menangis, dan pada saat dia mati semua orang menangisi kepergiannya sedangkan 
ia sendiri tersenyum (Mahatma Gandhi). 
 
“Keberhasilan akan tercapai dengan ketekunan, kesabaran serta doa” 
(Luthfiana Arifatul Hudha, 2006). 
 
Selesai pekerjaan satu, segeralah selesaikan pekerjaan yang lain, kemudian berserah dirilah 
engkau kepada Allah SWT (Mutiara Hadist).  
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